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ABSTRACT
Penyakit  Infeksi  Saluran  Pernapasan  Akut  (ISPA)  merupakan  salah  satu penyebab  utama  kematian  anak  di  Indonesia. 
Secara  umum,  terdapat  tiga  faktor risiko  terjadinya  ISPA  yaitu  faktor  lingkungan,  faktor  individu  anak  serta  faktor
perilaku.  Salah  satu  faktor  risiko  dari  lingkungan  adalah  keberadaan  anggota keluarga  yang  merokok  dalam  rumah  yang 
akan  memberikan  pengaruh  pada anggota keluarga  yang tidak merokok.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
keberadaan  anggota  keluarga  yang  merokok  dalam  rumah  dengan kejadian  ISPA  pada  anak.  Penelitian  ini  adalah  analitik 
observasional  dengan rancangan  cross  sectional. Jumlah  responden  sebanyak  156  orang,  yaitu  78  anak yang  menderita  ISPA
 dan  78  anak  yang  tidak  ISPA.  Penelitian  ini  dilakukan  di poli anak RSUDZA Banda Aceh sejak tanggal 16 april sampai 16
mei 2013. Data dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner  berdasarkan  wawancara  dengan ibu/orangtua  yang  membawa 
anak  berobat  ke  poli  anak  RSUDZA  berusia  1-18 tahun.  Data  di  analisis  dengan  uji  chi-square.  Didapatkan  Hasil  bahwa 
ada hubungan  signifikan  antara  keberadaan  anggota  keluarga  yang  merokok  dengan kejadian  ISPA  pada  anak  di  RSUDZA 
Banda  Aceh  (p=0,035).  Kejadian  ISPA pada  anak  yang  tinggal  dengan  anggota  keluarga  yang  merokok  sebanyak  1,64 kali 
dibandingkan  anak  yang  tinggal  dengan  anggota  keluarga  yang  tidak merokok.
